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Con el Informe de Seguimiento del PACI 1991 la 
Secretaría de Estado para la Cooperación e Iberoamérica 
(SECIPI) ha hecho públicos los datos definitivos de las 
acciones y programas efectivamente realizados por la Co-
operación Española durante dicho período anual. 
El Seguimiento permite, en primer lugar, comparar 
cual ha sido el cumplimiento de las previsiones del progra-
ma anual, tal como se hace en el Cuadro 1; la cantidad 
global de Cooperación Internacional desembolsada en 
1991 asciende a 179.834 millones de pesetas, esto supone 
un incremento del 14 % sobre las previsiones. En lo 
referente a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), el incre-
mento se eleva hasta el 31,7 %. 
Estos aumentos están desigualmente repartidos. Desta-
ca la Ayuda de Emergencia que ha experimentado un in-
cremento del 250 %, aunque se partía de una cantidad 
modesta ya que su participación en el global de la Coopera-
ción no llega al 0,5 % . Estos gastos se computan íntegramente 
como AOD. 
El segundo factor de incremento es la aportación a los 
Organismos Financieros que, si en el caso de la Cooperación 
Internacional supone un aumento del 76 %, en lo referente 
a la AOD alcanza un 242 %. 
Algo más modesto, pero notable, es el incremento 
experimentado por las aportaciones a la CE que son de un 
23,9 % en Cooperación Internacional y un 29,7 % en AOD. 
En cambio, un apreciable descenso se produce en la 
Ayuda Alimentaria (-26 %), la aportación a Organismos no 
Financieros (-9 % ) y la parte de la AOD dedicada a Coope-
ración Cultural (-14%) 
Como consecuencia de estas tendencias el incremento 
en la cantidad de la AOD se ha decantado hacia la Coope-
ración Multilateral, a pesar que los créditos FAD han 
experimentado un incremento del 34,5 %. En los gastos de 
Cooperación Internacional el crecimiento de bilateral y 
multilateral ha sido más equilibrado. 
En el Cuadro 2 se observan los porcentajes de partici-
pación de las diferentes partidas en el gasto global. La 
proporción entre la AOD bilateral y multilateral es de 39,7 
y 60,3 % respectivamente. 
Del total por partidas, la parte del león se la llevan los 
créditos FAD, que representan un 31 % de la Cooperación 
Internacional y un 41 % de la AOD. Los créditos FAD son 
la parte más importante de la Ayuda bilateral española y han 
ido aumentando paulatinamente hasta llegar al 68 % de la 
AOD bilateral española en 1991. 
La segunda gran partida corresponde a la CE. De los 
36.047 millones desembolsados, 12.937 corresponden a la 
contribución al FED al que España aportó un porcentaje del 
6,6 % del total. Los restantes 23.11 O millones corresponden 
a la participación de España en los Gastos de Coooperación 
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que se recogen en el Presupuesto comunitario al que 
contribuyó en un 8,19 %. 
También ha venido ganando terreno la aportacion 
que España hace a los Organismos Financieros, los 
cuales suponen un 12,7 % del total de Cooperación 
Internacional. La Composición de estas aportaciones 
se recoge en el Cuadro 3 . La mayor partida se destinó 
a la Agencia Internacional de Desarrollo (AlD) del 
Banco Mundial (BM) que se llevó 8.676 millones y 
todos ellos tienen la consideración de AOD, por lo que 
esta contribución significa el 58 % de la AOD reali-
zada a través de estas instituciones. La segunda partida 
en importancia es la destinada al Fondo Monetario 
Internacional (FMI), pero en este caso ninguna canti-
dad puede ser incluida en la AOD. 
La contribución a los Organismos no Financie-
ros ha sufrido un descenso respecto a las previsiones 
del PACI, pero todavía representa una parte impor-
tante de la Cooperación Internacional con un 17 % del 
total. Sin embargo no representa una parte importante 
de la AOD (3,1 %) ya que muchas de las aportaciones 
consisten en cuotas a organismos de cooperación 
científica, técnica, cultural o comercial y no se compu-
tan como AOD. Entre estos se destacan en el Cuadro 
41a Agencia Espacial Europea y el Laboratorio Europeo 
para física de partículas (CERN). Del total de Apor-
taciones a Organismos no Financieros (30.637 mi-
llones) sólo 4.093 millones son considerados AOD y 
se corresponden fundamentalmente a las cantidades 
que se destinan a los Programas y Organismos de la 
ONU tales como el PNUD, la FAO, la OMS o la 
UNESCO, en orden de importancia. 
Respecto a la Cooperación Bilateral, al margen 
de los créditos FAD, el resto de los componentes se 
corresponden a Programas y Proyectos. La mayoría se 
reañlizan a través de laAgencia Española de Coopera-
ción Internacional, solo un 2,2 % de la Cooperación 
bilateral se realiza a través de subvenciones a Orga-
nismos No Gubernamentales y un 3,7 % la realizan las 
Comunidades Autónomas y las entidades locales a 
través de sus Fondos propios. 
En el Cuadro 5 se muestra la distribución geográ-
fica de la Cooperación bilateral. Por ser un área 
prioritaria de la Política Exterior española, América 
Latina está situada en primer lugar por grandes áreas 
y recibe un 39,6 % del total de la AOD. Los principa-
les países receptores son México y Argentina que 
obtienen entre los dos el 42 % de la Cooperación 
destinada a la región (Cuadro 6). Se trata casi en su 
totalidad de créditos FAD, el resto de dichos créditos 
están repartidos entre sólo nueve países latinoameri-
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canos. En cambio todos reciben, en mayor o menor 
medida, asistencia técnica y cultural. Las subvenciones 
a través de ONG están en su gran mayoría destinadas 
a este área geográ fica. 
La siguiente región en orden de importancia es 
la de los Países Árabes, aunque más del 67 % de esta 
ayuda está concentrada en Marruecos a causa de la 
concesión de créditos FAD por valor de 9.847 millo-
nes de pesetas. Con los otros 3.202 millones concedi-
dos a Argelia suman casi el 88% del total dirigido a 
la zona. 
El África Subsahariana obtiene un 15% del tota l 
de AOD. Son países destacados: Guinea Ecuatoria l, 
con el que subsisten ciertas relaciones especiales po~­
coloniales por lo que recibe practica mente la totalidad 
de la ayuda en forma de asistencia técnica y cultural o 
subvenciones a ONG; Angola y Mozambique, 
excolonias portuguesas que reciben la ayuda a través 
de créditos FAD junto con otros pocos países. 
De los casi 12 mil millones de pesetas que recibió 
Asia, 8.769 millones fueron destinados a China en la 
concesión de créditos FAD. 
La mayor parte de los Países del Este sólo recibie-
ron cantidades modestas de Asistencia Técnica y 
Cultural que no es considerada de acuerdo a los 
criterios de la AOD, sólo Polonia recibió 2.295 millo-
nes de créditos FAD. 
El Cuadro 7 contiene las cifras desembolsadas 
por la Cooperación descentralizada divididas por 
Comunidades Autónomas y según los organismos que 
destinan las cantidades en cada Comunidad; Gobier-
nos Autonómicos, Diputaciones o Ayuntamientos. De 
las 17 Comunidades que existen, sólo en Cantabria no 
constan datos de que se realice alguna actividad de 
Cooperación. En el resto de Comunidades la situación 
es muy diversa. Destaca por su importancia y tradición 
el País Vasco que, al destinar 1.154 millones se ha e 
cargo del 40,9 % de toda la AOD descentralizada. La 
otras Comunidades que mantienen un programa regu-
lar de cierta importancia son: Andalucía (391 mill.), 
Cataluña (268 mill.), Comunidad de Madrid (55) yel 
País Valenciano (197). 
Entre los Ayuntamientos destacan Po! su coope-
ración individual los de Barcelona, Vitoria, Zaragoza 
y Alicante 
Por Comunidades Autónomas las que más dine-
ro dedican a través de sus Ayuntamientos son el País 
Vasco, Aragón, Cataluña, Madrid y Andalucía. 
La mayor parte de los fondos que se utilizan en la 
Cooperación Descentralizada son considerados como 
AOD. 
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l . COMPARACiÓN CON LAS PREVISIONES DEL PACI 1991 
(en pesetas) 
COOPERACiÓN INTERNACIONAL Previsiones Real ización Diferenc ia % 
APORTACIONES A LA CE 29.072.160.000 36.047.681.066 6.975.521.066 23,99 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
FINANCIEROS 12.965.783.810 22.870.325.623 9.904.541.813,00 76,39 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
NO FINANCIEROS 33.7 19.252.734 30.637.140.4 29 -3.082.1 12.305,00 -9,14 
SUBTOTAL MULTILATERAL 75.757.196.544 89.555.147.1 18 13.797.950.574 18,21 
CRÉDITOS FAD 55.000.000.000 56.101 .037.056 1. 101.037.057 2,00 
ASISTENCIA TÉCNICA Y 
COOPERACION CULTURAL 22.328.572.360 26.132.348.050 3.803.775.690 17,04 
AYUDA ALIMENTARIA 2.350.000.000 1.727.774.950 -622.225.050 -26,48 
AYUDA DE EMERGENCIA 250.000.000 875.006.848 625.006.848 250,00 
AYUDAS y SUBVENCIONES A ONG 2.000.000.000 2.024.838.675 24.838.675 1,24 
COOPERACION DESCENTRALIZADA No existe prevo 3.418.251.329 3.418.251.329 100,00 
SUBTOTAL BILATERAL 81.928.572.360 90.279.256.909 8.350.684.549 10,19 
TOTAL GENERAL 157.685.768.904 179.834.404.027 22.148.635. 123 14,05 
AOD Previsiones Realización Diferencia % 
APORTACIONES A LA CE 25.442.170.000 33.006.898.610 7.564.728.610 29,73 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
FINANCIEROS 4.371.456.125 14.958.406.023 10.586.949.898 242,18 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
NO FINANCIEROS 4.371.456.125 4.093.627.652 -277.828.473 -6,36 
SUBTOTAL MUL TILA TERAL 34.185.082.250 52.058.932.285 17.873.850.035 52,29 
CRÉDITOS FAD 40.000.000.000 53.805.442.448 13.805.442.448 34,51 
ASISTENCIA TÉCNICA Y 
COOPERACION CULTURAL 20.758.931.158 17.812.316.921 -2.946.6 14.237 -14,19 
AYUDA ALIMENTARIA 2.350.000.000 1.727.774.950 -622.225.050 -26.48 
AYUDA DE EMERGENCIA 250.000.000 875.006.848 625.006.848 250,00 
AYUDAS y SUBVENCIONES A ONG 2.000.000.000 2.024.838.675 24.838.675 1,24 
COOPERACION DESCENTRALIZADA 2.820.758.160 2,.820.758.160 100,00 
SUBTOTAL BILATERAL 65.358.93 1.158 79.066.138.002 13.707.206.844 20,97 
TOTAL GENERAL 99.544.013.408 13 1.125.070.287 3 1.58 1 .056.879 31,73 
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2. GASTOS EN COOPERACiÓN INTERNACIONAL Y AOD 
Cooperación 
Internacional AOD 
Pesetas % Pesetas % 
APORTACIONES A LA CE 36,047,681 ,066 20,04 33,006,898,610 25,17 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
FINANCIEROS 22,870.325.623 12,72 14.958.406.023 1 1.4 1 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
NO FINANCIEROS 30.637,140.429 17,04 4.093,627.652 3, 12 
TOTAL MULTILATERAL 89.555.147.1 18 49,80 52.058.932.285 39,70 
CRtDITOS FAD 56.101.037.057 31,20 53.805.442.448 41,03 
ASISTENCIA TÉCNICA, 
COOPERACiÓN CULTURAL, ETC. 26,132.348.050 14,53 17.812.316.921 13,58 
AYUDA ALIMENTARIA 1.727.774.950 0,96 1.727.774.950 1,32 
AYUDA DE EMERGENCIA 875.006.848 0,49 875.006,848 0,67 
AYUDAS A ONG 2.024.838.675 1,13 2.024,838.675 1,54 
COOPERACIÓN DE5CENTRALlZADA 3.418,25 1.329 1,90 2,820,758.160 2,15 
TOTAL BILATERAL 90,279.256.909 50,20 79.066.138.002 60,30 
TOTAL GENERAL 179.834.404,027 100,00 13 1.125.070,287 100,00 
3. APORTACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS 
(en pesetas) 
Cooperación 
Internacional % AOD % 
BID L.2, (BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO) 2,888.21 1.1 15 12,63 2.888,21 l. 1 1 5 19,3 1 
FMI (FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL) 4.545.957,000 19,88 
° 
0,00 
BERD (BANCO EUROPEO DE 
RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO) 2.622.828.000 11,47 
° 
0,00 
BIRF (BANCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCiÓN Y FOMENTO) 2.542.120.226 11,12 2.542.120.226 16,99 
AID 8.676.500.668 37,94 8,676.500.668 58,00 
CFI 851.574.014 3,72 851.574.014 5,69 
BEI (BANCO EUROPEO 
DE INVERSIONES) 743.134.600 3,25 
° 
TOTAL 22.870.325.623 100,00 14,958.406.023 100,00 
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4. APORTACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES NO FINANCIEROS (en pesetas) 
AGENCIA ESPACIAL EUROPEA 
LABORATORIO EUROPEO PARA LA FíSICA DE PARTíCULAS (CERN) 
ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 
PROGRAMA DE LAS NN.UU. PARA EL DESARROLLO (PNUD) 
CONSEJO DE EUROPA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NN.UU. PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACiÓN (FAO) 
ORGANIZACiÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 
ORGANIZACiÓN DE LAS NN.UU. PARA LA EDUCACiÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) 
ORGANIZACiÓN PARA LA COOPERACiÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) 
ORGANIZACiÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN) 
ORGANIZACiÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (01T) 
UNiÓN EUROPEA OCCIDENTAL (UEO) 
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA 
ORGANIZACiÓN EUROPEA DE SATÉLITES METEOROLÓGICOS 
ESFR 
FONDO DE LAS NN.UU PARA LA INFANCIA (UNICEF) 
FUERZA PROVISIONAL DE LAS NN.UU. PARA EL lÍBANO 
MISiÓN DE LAS NN.UU PARA EL REFERÉNDUM EN EL SÁHARA OCCIDENTAL 
OBRAS PÚBLICAS Y SOCORRO DE LAS NN.UU PARA LOS REFUGIADOS DE PALESTINA 
INSTITUTO AGRONÓMICO MEDITERRÁNEO DE ZARAGOZA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NN.UU. PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) 
EMBL 
CENTRO EUROPEO DE PREVISiÓN A PLAZO MEDIO 
FONDO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS BÁSICOS 
FONDO MULTILATERAL PROTOCOLO MONTREAL 
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) 
CONFERENCIA SOBRE SEGURIDAD Y COOPERACiÓN EN EUROPA (CSCE) 
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR) 
ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO (GATT) 
ORGANIZACiÓN ESTD. IBEROAM. PARA EDUCACIÓN,CIENClA y CULTURA (OEI) 
CONTINGENTE DE LAS NN.UU. EN IRAK 
MISiÓN DE LAS NN.UU. PARA IRAK Y KUWAIT 
MISiÓN DE VERIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN ANGOLA 
ILL 
UNIVERSIDAD PARA LA PAZ 
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LAS NN.UU. Y FAO 
ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 
PROGRAMA DE LAS NN.UU. PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) 
ORGANIZACiÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM) 
FUERZA DE LAS NN.UU. PARA LA OBSERVACiÓN DE LA SEPARACiÓN 
INSTITUTO DE RADIOASTRONOMíA MILlMÉTRICA 
FONDO DE LAS NN.UU. PARA LA FISCALIZACIÓN DEL USO INDEBIDO DE LAS DROGAS 
FONDO FIDUCIARIO PARA LA PROTECCIÓN DEL MAR MEDITERRÁNEO 
EUROPEAN SClENCE FOUNDATION 
GRUPO CONSULTIVO SOBRE INVESTIGACiÓN AGRíCOLA INTERNACIONAL. 
EMBO 
CENTRO INTNAL DE ALTOS ESTUDIOS AGRONÓMICOS MEDITERRÁNEOS (CIHEAM) 
GRUPO DE OBSERVADORES DE LAS NN.UU. PARA AMÉRICA CENTRAL 
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (0155) 
FONDO DE LAS NN.UU. PARA LAS ACTIVIDADES EN MATERIA POBLACiÓN (FNUAP) 
COMISiÓN INTNAL. PARA LA CONSERVACIÓN DEL ATÚN EN EL ATLÁNTICO 
ORGANIZACiÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 
ORGANIZACiÓN MARíTIMA INTERNACIONAL (OMI) 
I 2.680.000.000 
5.031.500.000 
1.870.208.238 
977.972.487 
722.500.038 
677.176.422 
617.493.093 
615.265.1 19 
548.600.320 
485.718.006 
448.399.968 
389.228.025 
369.829.634 
365.586.224 
274.951 .050 
258.553.000 
244.699.438 
227.354.400 
225.000.000 
223.600.000 
191 . 128.021 
186.179.664 
175.965.548 
135.074.413 
127.409.343 
I 20.000.000 
11 8.024.090 
I 15.000.000 
I I 0.3 62.4 73 
109.166.000 
108.949.603 
97.437.600 
84.454.768 
83.745.916 
81.403.000 
71 .000.000 
69.426.893 
65.000.000 
63.234.355 
59.086.743 
58.200.000 
57.000.000 
54.658.434 
53 .142.496 
52.050.000 
44.271.800 
40.041 .709 
38.453.187 
37.637.195 
37.000.000 
35.418.195 
32.283 .932 
25.819.512 
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JET jOINT UNDERT AKING 
ORGANIZACI6N MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) 
MISI6N DE LAS NN.UU. EN EL SALVADOR. 
FARMACOPEA EUROPEA (CONSEJO DE EUROPA) 
CONSEJO DE COOPERACl6N ADUANERA 
CONVENIO ANDRÉS BELLO 
FUERZA DE LAS NN.UU PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN CHIPRE. 
OCEAN DRILLlNG PROGRAMME 
OFICINA INTERNACIONAL DE PESAS Y MEDIDAS 
CENTRO DE COOPERACI6N CON LAS ECONOMíAS EUROPEAS EN TRANSICl6N 
INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACI6N PÚBLICA 
PROGRAMA REGIONAL ANALFABETISMO 
CENTRO NORTE-SUR 
ACUERDO SCHEGEN 
L'ALLlANCE MONDIAL DE LA NATURE. 
ORGANIZACI6N INTERNACIONAL DEL CAFÉ 
FONDO EUROPEO DE LA JUVENTUD 
LEST 
OCTI 
EUROTRA 
VARIOS SIN ESPECIFICAR 
23.181.17 1 
22.440.51 
21.1 1 1.480 
20.196.720 
20.083.283 
20.000.000 
20.000.000 
18.808.155 
18.063.020 
16.610.184 
15.000.000 
15.000.000 
14.797.982 
13.285.305 
12.768.649 
1 1.997.525 
11.808.460 
10.839.630 
10.826.346 
10.390.000 
3 18.27 1.656 
TOTAL 30.637. 140.429 
5. DISTRIBUCiÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS 
Cooperación 
Internacional % AOD % 
ÁFRICA SUBSAHARIANA 12.252.620.429 13,57 12.176.062.305 15,40 
AMÉRICA DEL NORTE 107.420.581 0,12 O 0,00 
ANTÁRTIDA 45.000.000 0,05 O 0,00 
ASIA Y OCEANíA 12007.473.492 13,30 11.853.989.543 14,99 
EUROPA DEL ESTE 2.432.307.371 2,69 13.482.357 0,02 
EUROPA OCCIDENTAL 5.176.859.013 5,73 204.474.500 0,26 
AMÉRICA LATINA 33.724.019.281 37,36 33.081.612.852 41,84 
PAíSES ÁRABES E ISRAEL 14.963.843.856 16,58 14.924.078.500 18,88 
VARIOS SIN ESPECIFICAR 6.151.461.557 6,81 3.991.679.794 5,05 
COOPERACl6N 
DESCENTRALIZADA 3.418.251.329 3,79 2.820.758.160 3,57 
TOTAL BILATERAL 90.279.256.909 100,00 79.066.138.002 100,00 
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6. DISTRIBUCiÓN POR PAIsES y TIPOS 
(en pesetas) ~ Asistencia Técnica y Créditos del Fondo de Ayuda Ayuda de Ayudas y Subven. Gastos totales Ayuda Oficial Cooperación Cultural Ayuda al Desarrollo Alimentaria Emergencia a ONG en Cooperación al Desarrollo 
1 2 4 5 (1 a 5) 
ÁFRICA (varios) 230.290.849 O O O O 230.290.849 200.290.849 
ANGOLA 438.465.081 2.303.641.070 142.319.385 1.556.775 O 2.885.982.3 1 1 2.885.982.3 1 1 
BENíN O O O O 3.500.000 3.500.000 3.500.000 
BURKINA FASO O O O O 7.500.000 7.500.000 7.500.000 
BURUNDI O O O O 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
CABO VERDE 59.807.706 129.123.343 24.453.935 O O 213.384.984 213.384.984 
CAMERÚN 7.490.170 1.745.513.041 O O 10.000.000 1.763.003.21 1 1.763.003.21 1 
CHAD O 167.561. 192 O O 10.000.000 177.561.192 177.561.192 
CONGO O 23.149.609 O O O 23.149.609 23.149.609 
COTE D'IVOIRE 7.619.640 O O O O 7.619.640 7.619.640 
ETIOPíA O 838.002.513 75.569.868 10.000.000 O 923.572.381 923.572.381 
GAB6N 2.929.680 O O O O 2.929.680 2.929.680 
GHANA 2.394.000 46.025.075 O O 6.500.000 54.919.075 54.919.075 
GUINEA BISSAU O 18.601 .278 O O O 18.601.278 18.601.278 
GUINEA 
ECUATORIAL 2.109.649.085 O O O 14.000.000 2.123.649.085 2.123.649.085 
LESOTHO O 5.072.796 O O O 5.072.796 5.072.796 
MALAWI O 984.603.815 O O O 984.603.815 984.603.815 
MOZAMBIQUE 3 17.058.99 I 519.998.414 130.3 1 1.459 O 7 1.700.000 1.039.068.864 1.039.068.864 
NAMIBIA 7.784.000 O O O O 7.784.000 7.784.000 
NIGERIA O O O 65.000 O 65.000 65.000 
RWANDA O O O O 2.500.000 2.500.000 2.500.000 
sAo TOMÉ 
y PRíNCIPE 46.558.124 O O O O 46.558.124 O 
SENEGAL O 207.625.5 15 26.215.625 O O 233.841.140 233.841.140 
SIERRA LEONA O O O O 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
SO MAllA 2.1 10.500 O O O O 2.110.500 2.1 10.500 
SUDÁFRICA 20.000.000 O O O O 20.000.000 20.000.000 
SUDÁN 9.960.250 O 75.569.868 O O 85.530.1 18 85.530.1 18 
TANZANIA O 19 1.798.57 1 O O O 191.798.571 191.798.571 
UGANDA O 1.163. 125.688 O O O 1.163 .125.688 1.163.125.688 
ZAIRE 652.590 19.245.928 O O O 19.898.518 19.898.518 
TOTAL ÁFRICA 
SUBSAHARIANA 3.262.770.666 8.363.087.848 474.440.140 11.621.775 140.700.000 12.252.620.429 12. 1 76.062.305 
CANADÁ 4.828.824 O O O O 4.828.824 O 
ESTADOS UNIDOS 82.441.757 O O O O 82.441.757 O 
AMÉRICA 
DEL NORTE 20.150.000 O O O O 20.150.000 
TOTAL AMÉRICA 
DEL NORTE 107.420.581 O O O O 107.420.581 O 
ANTÁRTIDA 45.000.000 O O O O 45.000.000 O 
ASIA 40.361.983 O O O O 40.361.983 2.093.983 
BANGLADESH O O O 47.783.841 O 47.783.841 47.783.841 
CHINA 19.999.180 8.769.842.344 O 12.850.000 O 8.802.691.524 8.802.691.524 
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COREA 11.137.470 O O O O 11.137.470 11.137.470 
FILIPINAS 13.114.285 84.358.235 O 30.852.1 13 59.300.000 187.624.633 187.624.633 
INDIA 2.497.040 395.965.817 O O O 398.462.857 398.462.857 
INDONESIA 8.750.000 2,237,215.126 O O O 2.245.965.126 2.237.215,126 
IRAK 29,650.500 O O O O 29.650.500 29,650,500 
IRÁN O O O 94.148.325 O 94,148.325 94.148.325 
PAKISTÁN O O O 5.991.800 O 5,991,800 5,99 1.800 
KUWAIT O O O 36.761,075 O 36.761,075 36,761.075 
JAPÓN 105.817,068 O O O O 105.817,068 O 
NEPAL 428.400 O O O O 428.400 428.400 
AUSTRALIA 648,890 O O O O 648,890 O 
TOTAL ASIA y 
OCEANíA 232.404.816 1 1.487.381522 O 228.387.154 59.300.000 12,007.473.492 1 1.853.989534 
ALBANIA 786,240 O O O O 786,240 786.240 
BULGARIA 7.941,669 O O 4,997.021 O 12,938,690 4.997,021 
CHECOSLOVAQUIA 24.010,811 O O O O 24,010,811 7.699,096 
HUNGRíA 12.210.410 O O O O 12,210.410 O 
POLONIA 25.058,202 2.295594,609 O O O 2.320.652.81 1 O 
RUMANIA 19.306,649 O O O O 19.306,649 O 
RUSIA 31.178,140 O O O O 31,178.140 O 
YUGOSLAVIA 9,023,620 O O O O 9.023.620 O 
EUROPA DEL ESTE 
(varios) 2,200,000 O O O O 2.200.000 O 
TOTAL EUROPA 
DEL ESTE 131,715,741 2,295594.609 O 4.997.021 O 2.432.307.371 13.482.357 
ALEMANIA 299.440.822 O O O O 299.440,822 O 
AUSTRIA 8,880.720 O O O O 8.880.720 O 
BÉLGICA 16.725.727 O O O O 16.725.727 O 
CHIPRE 2,286,900 O O O O 2,286.900 2.286,900 
DINAMARCA 4.071.370 O O O O 4,07 1.370 O 
ESPAÑA O O O O 93.854.000 93,854.000 93.854,000 
FINLANDIA 3,769500 O O O O 3.769.500 O 
FRANCIA 138,956.990 O O O O 138.956.990 O 
GRECIA 99,108.095 O O O O 99.108.095 O 
IRLANDA 1.785,970 O O O O 1.785.970 O 
ISLANDIA 1.379,100 O O O O 1.379.100 O 
ITALIA 107.807.770 O O O O 107.807.770 O 
LUXEMBURGO 838.530 O O O O 838530 O 
MALTA 1524,600 O O O O 1524.600 1524,600 
NORUEGA 28.403,710 O O O O 28.403,710 O 
PAíSES BAJOS 8.836,988 O O O O 8,836.988 O 
PORTUGAL 123.830.460 O O O O 123.830.460 O 
REINO UNIDO 1 14.766,694 O O O O 1 14.766,694 O 
SUECIA 488,160 O O O O 488,160 O 
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SUIZA 32.982.985 O O O O 32.982.985 O 
TURQuíA 5.886.160 1.398.200 O 99.524.640 O 106.809.000 106.809.000 
EUROPA 
OCCIDENTAL 
(varios) 3.980.310.922 O O O O 3.980.3 10.922 O 
TOTAL EUROPA 
OCCIDENTAL 4.982.082.173 1.398.200 O 99.524.640 93 .854.000 5.176.859.013 204.474.500 
ARGENTINA 233.480.981 4.558.001.906 O 2.975.000 10.660.000 4.805.1 17.887 4.790.1 18.887 
BOLIVIA 4 1 8.6 1 1 .209 83.483.768 11.799.900 1.497.924 339.787.500 855.180.301 855.180.301 
BRASIL 57.953 .743 O O O O 57.953.743 57.953.743 
CHILE 169.256.956 157.583.506 O 11.065.000 159.168.675 497.074.137 467.254.137 
COLOMBIA 160.956.660 -440.944.074 O O 91.717.000 -188.270.414 -188.270.414 
COSTA RICA 57.686.283 O O 18.061.960 22.000.000 97.748.243 97.748.243 
CUBA 115.671.181 996.508.135 1 20.000.000 12.061 O 1.232.191.377 1.232.19 1.377 
ECUADOR 129.821.899 1.693 .1 02.357 O 1.158.612 80.228.500 1.904.3 1 1.368 1.904.3 1 1.368 
EL SALVADOR 153.179.565 O 117.999.000 O 173 .250.000 444.428.565 444.4 28.565 
GUATEMALA 89.659.619 O O O 92.618.000 182.277.619 182.277.619 
HAITí 2.191.000 O O O O 2.19 1.000 2.191.000 
HONDURAS 180.376.253 2.429.282.757 75.563.595 O 28.350.000 2.713.572.605 2.713.572.605 
JAMAICA 4.218.000 O O O O 4.21 8.000 4.218.000 
MÉXICO 186.147.693 9.541.796.3 15 O O 29.000.000 9.756.944.008 9.756.480.008 
NICARAGUA 325.898.652 1.060.570.495 123.715.000 3.641.987 93.110.000 1.606.936.134 1.603.91 1.284 
PANAMÁ 88.018.866 O O 11.141.418 21.778.000 120.938.284 1 16.534.822 
PARAGUAY 84.506.432 O O O 52.700.000 137.206.432 137.206.432 
PERÚ 543.485.530 1.107.215.322 234.578.690 188.738.155 346.591.000 2.420.608.697 2.420.608.697 
PUERTO RICO 5.967.500 O O O O 5.967.500 5.967.500 
REP, DOMINICANA 83.448.751 O 55.670.625 O 27.776.000 166.895.376 166.895.376 
URUGUAY 57.073.779 O O O 10.000.000 67.073.779 67.073.779 
VENEZUELA 125.472.847 -391 .294.406 O O 32.350.000 -233.471.559 -193.929.059 
CENTROAMÉRICA 
(varios) 458.380.710 O O 4 1.689.840 O 500.070.550 321.23 1.550 
IBEROAMÉRICA 
(varios) 6.508.655.649 O O O 58.200.000 6.566.855.649 6.1 16.457.032 
TOTAL AMÉRICA 
LATINA 10.240.1 19.758 20.795.306.081 739.326.810 279.981 .957 1.669.284.675 33.724.019.281 33.081.612.852 
ARGELIA 49.903.375 3.202.302.219 135.785.000 O O 3.387.990.594 3.387.990.594 
EGIPTO 53.329.960 O O O O 53.329.960 53.329.960 
ISRAEL 6.154.532 O O O O 6.1 54.532 982.452 
JERUSALÉN 403.200 O O O O 403 .200 403.200 
jORDANIA 37.618.650 O 168.693.000 O O 206.3 1 1 .650 206.3 1 1.650 
LíBANO 17.011.998 O O O O 17.011.998 17.01 1.998 
MARRUECOS 287.069.017 9.847.074.946 O O O 10.134.143.963 10.134.143.963 
MAURITANIA 85.924.960 O 209.530.000 502.917 1.500.000 297.457.877 297.457.877 
PALESTINA (TO) 152.252.750 O O O O 152.252.750 152.252.750 
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1 2 4 S (1 a S) 
SAHARAUIS 49.300.000 O O O 15.000.000 64.300.000 64.300.000 
SIRIA 22.363.950 O O O O 22.363.950 22.363.950 
TERRITORIOS 
OCUPADOS O O O O 43.200.000 43.200.000 43.200.000 
TÚNEZ 92.366.564 108.891.632 O O O 201.258.196 191.641.920 
MAGREB (varios) 9.202.646 O O O O 9.202.646 9.202.646 
PAíSES ÁRABES 
(varios) 116471 .156 O O 100.000.000 2.000.000 218471.156 193494.156 
ORIENTE MEDIO O O O 149.991.384 O 149.991.384 149.991.38'1 
TOTAL PAíSES 
ÁRABES E ISRAEL 979.372.758 13.158.268.797 5 14.008.000 250494.301 61.700.000 14.963.843.856 14924.078.500 
VARIOS 6.151461.557 O O O O 6.151.461.557 3.991.679.794 
7. COOPERACiÓN DESCENTRALIZADA 
(en pesetas) 
AOD % Cooperación % 
Internacional 
ANDALUcíA 391.369.729 13,87 419.979.887 12,29 
Junta de Andalucía 318.421.729 
Diputaciones 58.684.800 
Ayuntamientos 24.263.200 
ARAG6N 855.000 0,03 7.130.761 0)1 
Diputación General O 
Diputaciones 55.000 
Ayuntamientos 800.000 
ASTURIAS 15.735.000 0,56 15.735.000 0,'16 
Principado 15.000.000 
Ayuntamientos 735.000 
BALEARES 47.299.998 1,68 47.299.998 1J8 
Comunidad 35.000.000 
Consejos Insulares 10.300.000 
Ayuntamientos 1.999.998 
CANARIAS 8.826.000 0,31 36.826.000 1,08 
Comunidad 1.532.000 
Cabildos O 
Ayuntamientos 7.294.000 
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AOD % Cooperación % 
Internacional 
CANTABRIA O O 
CASTILLA-LA MANCHA 11.230.027 0,40 13.230.027 0,39 
Comunidad O 
Diputaciones 1.000.000 
Ayuntamientos 19.230.027 
CASTILLA Y LE6N 20.220.850 0,72 20.220.850 0,59 
Comunidad O 
Diputaciones 12.720.850 
Ayuntamientos 7.500.000 
CATALUÑA 268.83 1.000 9,53 270.03 1.000 7,90 
Generalitat 200.000.000 
Diputaciones 30.310.000 
Ayuntamiento 38.521.000 
EXTREMADURA 2.300.000 0,08 28.300.000 0,83 
Junta 2.000.000 
Diputaciones O 
Ayuntamientos 300.000 
GALlCIA O 448.000.000 13,11 
LA RIOJA 30.000.000 1,06 30.000.000 0,88 
Ayuntamientos 30.000.000 
MADRID 350.215.000 12,41 373.565.000 10,93 
Comunidad 261.500.000 
Ayuntamiento 88.715.000 
MURCIA 101 .020.000 3,58 1 O 1 .020.000 2,96 
Gobiemo Autónomo 99.000.000 
Ayuntamientos 2.020.000 
NAVARRA 220.750.000 7,82 220.750.000 6,46 
Gobiemo Autónomo 220.750.000 
Ayuntamientos O 
PAís VALENCIANO 197.722.820 7,01 220.792.070 6,46 
Generalidad 165.266.820 
Diputaciones O 
Ayuntamientos 32.456.000 
PAís VASCO 1.154.382.736 40,92 1.165.370.736 34,09 
Gobiemo Vasco 450.000.000 
Diputaciones 549.800.000 
Ayuntamientos 154.582.736 
TOTAL 2.820.758.160 100,00 3.418.251.329 100,00 
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SUBVENCIONES DE LA SECIPI A LAS ONG ESPAÑOLAS EN 199jt 
Convocatoria Ordinaria Convocatoria IRPIF 
% % 
Países Número Subvencionado sobre Países Número Subvencionado sobre 
Proyectos (en pesetas) el total Proyectos (en pesetas) el total 
IBEROAMÉRICA IBEROAMÉRICA 
ARGENTINA 10.400.000 1,28 ARGENTINA 1 1.320.000 0,06 
BOLIVIA 7 68.480.000 8,45 BOLIVIA 5 386.760.000 16,75 
COLOMBIA 1 20.000.000 2,47 BRA51L 15.700.000 0,68 
CHILE 2 22.410.000 2,76 COLOMBIA 52.560.000 2,28 
ECUADOR 2 13.040.000 1,61 CUBA 1 7.750.000 0,34 
EL SALVADOR 12 1 1 1.753.000 13,79 CHILE 3 77.538.1 19 3,36 
GUATEMALA 7 82.210.000 10,14 ECUADOR 3 1 1 6. I 50.000 5,03 
HONDURAS 10.990.000 1,36 EL SALVADOR 10 506.564.000 21,93 
MÉXICO 9.220.000 1,14 GUATEMALA 3 54.370.000 2,35 
NICARAGUA 6 88.140.000 10,87 PANAMÁ 28.390.000 1,23 
PANAMÁ I 7.000.000 0,86 PARAGUAY 1 57.350.000 2.48 
PERÚ 2 23.550.000 2,91 PERÚ 8 288.864.000 12,51 
REP. DOMINICANA 5 60.880.000 7,51 REP. DOMINICANA 25.000.000 1,08 
URUGUAY 2 14.795.000 1,83 VENEZUELA 6.880.000 0,30 
VENEZUELA 2 24.610.000 3,04 IBEROAMÉRICA 68.495.000 2,97 
IBEROAMÉRICA 15.060.000 1,86 
TOTAL 41 1.693.691.1 19 73,33 
TOTAL 53 582.538.000 71,86 
ÁFRICA 
ÁFRICA 
ANGOLA 3 224.900.000 9,7"1 
ARGELIA 20.000.000 2,47 ARGELIA 3 79.154.000 3,43 
CABO VERDE 13.900.000 1,71 GUINEA ECUAT. 2 39.860.000 1,73 
GUINEA ECUAT. 2 52.100.000 6,43 MALAWI 1 30.000.000 1,30 
KENYA 1 2.400.000 0,30 MOZAMBIQUE 2 108.440.000 4,69 
MAURITANIA 2 10.250.000 1,26 
MOZAMBIQUE 3 38.350.000 4,73 TOTAL II 482.354.000 20,88 
SÁHARA 2 23.980.000 2,96 
JORDANIA 4.950.000 0,61 ASIA 
TOTAL 13 165.930.000 20,47 FILIPINAS 3 82.350.000 3,57 
PALESTINA (TO) 4 51.308.000 2,22 
ESPAÑA 7 62.142.000 7,67 
TOTAL 7 133.658.000 5,79 
TOTAL GENERAL 75 810.610.000 100,00 
TOTAL GENERAL 59 2.309.703.1 19 100,00 
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